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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present project consists in an inspection plan by ultrasounds for the quality control 
of the weld points of the VW Polo 270. The following work has been realized during an 
internship in VW Navarre S.A, during the last semester of the Master in Industrial 
Engineering.  
Nowadays is becoming more important to realize quality controls in early levels of the 
productive process, and in case of the automotive industry, checking by using the 
ultrasounds method can become an indispensable tool. This technology allows to 
determine the validity of the resistance welds without destroying the auto body.  
Across this inspection plan, we intend to establish a few daily guidelines for trace and 
control of the mentioned quality. To do this, it is necessary to determine the number of 
people required for the checking, his concrete tasks besides the places and the 
frequencies of verification of the pieces. By this way, one expects to have more exhaustive 
control of the product, being able of increasing his quality and therefore the client’s 
satisfaction. 
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